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Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia,
pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi dan pengawasan
keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Pada
SKPK Pidie baik secara simultan maupun parsial.  
Populasi dalam penelitian ini adalah 38 SKPK di Wilayah Kabupaten Pidie dan
setiap SKPK diwakili oleh 2 orang yaitu pejabat penatausaha keuangan (PPK) serta
staf sub bagian akuntansi sebagai responden. Penelitian ini adalah penelitian sensus.
Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan program SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia,
pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi dan pengawasan
keuangan daerah secara simultan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan 
pemerintah Pada SKPK Pidie. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa 
kualyas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian
internal akuntansi dan pengawasan keuangan daerah perpengaruh terhadap nilai
informasi pelaporan keuangan pemerintah pada  SKPK Pidie.
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